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e om alternativa a les indústries i serveis dins de 1'eix de Cervera, Tarrega, Bellpuig i Mollerussa, a l' entorn del pas de l'N 11, es proposa una vall del Corb amb descoberta de la natura, el coneixement del 
seu patrimoni cultural i d'espais museístics. Un ecomuseu és una nova manera de relacionar el patrimoni cultu-
ral i natural d'un entorn determinat. Cada camí, espai habitat, una paret, les restes arqueologiques i 
arquitectoniques, han de tenir un espai obert i una visió global de l' evolució deIs elements d' una cultura. Un 
espai museístic a la vall del Corb ha de ser una proposta d' estudiar els aspectes social i cultural d'una comunitat 
comarcal. Un seguiment del coneixement i descoberta de l' entorn a través de l' arqueologia i la defensa del 
propi medi ambient amb les pautes ecologiques. La vall del riu Corb és una area geografica amb unes 
característiques molt definides que ocupa la part sud de la comarca de 1'Urgell. Per coneixer la historia i l' art, 
cal saber també els valors socials que conformaren la realitat socio-economica deIs pobles de la vallo L' espai 
museístic de la vall del Corb ha de poder mostrar una visió cultural global i integral d'un indret molt particular, 
entre les comarques de l'Urgell, de la Segarra i Conca de Barbera, tenint com a contraforts la serra del Tallat que 
comunica les terres de la costa amb el pas als Pirineus. 
La zona arqueologica a l' entorn de l' aiguabarreig del Corb amb el Seniol fara necessaris una recerca 
global, un inventari deIs jaciments de la prehistoria, així com un itinerari per tota la vallo El molí de la Cadena, 
encara avui en actiu per la moltura de cereals aprofitant les aigües del Seniol, pot oferir una visita per observar 
l'aprofitament de 1'aigua del riu i fer una recerca deIs molins fariners que hi havia en el curs del riu Corb fins 
arribar a Bellpuig, així com del plets pel domini i ús de l'aigua. Es fara necessari un complet inventari i la 
possibilitat de restauració d'un molí fariner. Guimera que ha fet de la pedra la materia de la seva restauració. 
Encara falta acabar l' excavació, a més consolidar i dignificar les-restes de Vallsanta, així com els treballs de les 
restes del castell i del passeig arqueologic. Ciutadilla té un castell que amb diferents fases pot aconseguir 
consolidar la torre i restaurar algunes de les sales gotiques. També caldra dignificar les restes del convent del 
Roser com a mostra de la desaparició d'unes restes. Nalec, un poble restaurat amb la possibilitat de visita d'un 
molí i una resclosa de derivació en les terres planes de la vallo Rocafort, un estudi de les aigües minero-medici-
nals i la formació d'un poble a 1'entorn d'una roca i d'una casa fortificada. Sant Martí de Malda on es pot 
estudiar la dinamització d'un poble, la recuperació del castell i la recerca arqueologica a 1'entorn de Fogonussa 
i de la viLla romana del Vilet. Belianes, un exemple de treballs arquitectonics i de recerca deIs monuments. 
Malda, una esglesiola romanica, una de neoclassica i les restes impressionants del castell, que de manen molt 
aviat la seva recuperació amb la sala gotica i poder observar dignificades les seves importants restes 
arquitectoniques. Lloren9 de Vallbona, Vallbona i Rocallaura formen la vall del Maldanell, amb un entorn 
natural i amb la riquesa arquitectonica d'un monestir i les restes del santuari del Tallat. Així entes un espai 
museístic, la vall del Corb pot reflectir la seva identitat com a passadís de la Barcino a la Ilerda romana, en un 
itinerari arqueologic i pas decidit, també, per la reconquesta definitiva de les terres de ponent, amb els esfor90s 
repobladors en l'epoca medieval. El Cister hi va fundar els monestir de Vallbona de les Monges, la Bovera , el 
Pedregal i Vallsanta, i foren una base social i cultural del seu entorn, avui recordat en la Ruta del Cister. El pas 
de la vida medieval entre castells i recintes emmurallats, l'art romanic i el gotic hi són ben representats en els 
diferents edificis de la vall del Corb. L'home és emprenedor i el seu treball ha fet possible el camí de la subsistencia 
entre una agricultura de seca, una ramaderia evolucionada i alguns intents de petites indústries cooperatives i 
algunes iniciatives turístiques. L' ecomuseu ha de mostrar la realitat natural, social i turística de la vall i punts 
d'observació per la defensa i respecte del patrimoni cultural i natural. 2 
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ECOMUSEU: DEFINICIONS 
Cal tenir una clara visió del moviment cultural que ha endegat el fet experimental deIs ecomuseus i saber 
de les seves diferents apreciacions, objectius i l:ontinguts. Si partim que un l'ecomuseu és el desenvolupament 
de la vida cultural i economica en relació amb les condicions i els límits determinats per l'entorn natural de la 
regió de que es fa referencia, I tenim així um. visió global d'un espai museístic. Si volem relacionar el fet 
economic, social i cultural d'una zona amb la natura caldra tenir present que" l' ecomuseu no s'ha de considerar 
com un museu de l' ecologia en el sentit geneltll del terme. S' interessa essencialment en un entorn immediat 
específic amb que l'home o un grup social rnantenen relacions privilegiades. Aquesta noció de "medi" pot 
evocar tant el medi "natural" com el medi "socJlal". 1 el medi "natural" pot ser salvatge o bé encara producte de 
l' activitat humana: medi rural o industrial o miht.2 Arnés aquest espai museístic ha de trobar un punt d' equilibri, 
coincidencia i relació entre el medi natural i SO( ial com a pacte d'interrelació cultural. Hughes de Varine-Bohan 
fou qui va posar el nom d'ecomuseu 3 i el va cOPlsiderar com un instrument didactic destinat a crear consciencia 
del patrimoni cultural, no per a un "públic", sinó per a una "comunitat". Vol ser el medi de mostrar, representar 
i fer viure la memoria col.lectiva d'una comunitat. Fer sentir el seu pes i ser una eina didactica per a cada 
generació. Així podem concretar que: "L' ecomoseu, tot i evocant el passat ha de tractar del present i ha d' ésser 
una obertura sobre el futur 4 i constitueix un pwjecte harmonic i global en el qual s' associen els dominis de la 
historia natural i humana dins el concepte mmeografic d'ecomuseu. Veiem que com a concepte l'ecomuseu 
depassa l'ambit de la museologia tradicional: r~difici, les col.leccions i el públic es transformen en un territori, 
un patrimoni i una població. Un museu de I'home dins del seu entorn que permet recuperar formes de vida 
tradicionals per tal d' explicar l' organització de la vida en la terra d' Aneu. Raons geografiques, historico-culturals 
i socials avalen la materialització del projecte que pretén recobrar la memoria col.lectiva d'un espai geografic 
concret".5 Aquesta és una manera didactica i ~l)cial d'entendre el projecte museístic d'un entorn, d'una zona, 
d'un espai que necessiten les comunitats del món rural per conservar i mostrar el propi patrimonio Per tot aixo un 
espai museístic ha de ser: un mirall, on la població s'hi contempla i reconeix, una expressió de l'home i de la 
naturalesa, una expressió del temps, una interpn:tació de l' espai, un laborat0l1 per l' estudi historic de la població, 
un conservatori per la preservació del patrimoni natural i cultural, una escola on es poden fer activitats i prendre 
consciencia del present i futur de la població.6 Així El Museu ara ha d'ajudar el visitant a coneixer el seu passat 
per dominar el futuro També per a G. Collins, "L'ecomuseu és incitació permanent a la recerca".7 
ELS COMPONENTS 
EIs habitants del poble volen sentir-se reflectits en I'heretatge del seu propi patrimoni cultural. Les donacions 
d' objectes, la descoberta d' altres i la col.laboradó puntual fan una línia participativa. El poble i el seu patrimoni 
són mostrats en una forma activa i de comunicació entre els objectes i els donants. La població de la vall del 
Corb ha sofert una gran minvada en els darrers anys i el suport a la conservació del seu propi patrimoni ha de ser 
un objectiu prioritari per la donar vida turística i cultural de tots els pobles. La vall del Corb ha perdut més del 
50% de població. Així podem observar en qUlltre exemples la seva despoblació : Guimera, l'any 1900 tenia 
1.394 habitants i 4881'any 1981. Nalec, de 474 a 107 els mateixos anys. Sant Martí, de 1.243 a 654, i Vallbona, 
de 705 a 293 habitants l'any 1981. Mentre Tarrega, del 1932 que tenia 6.200 habitants ha augmentat gairebé el 
doble en seixanta anys, fins arribar a 11.443 l' any 1993. Aquest resultat demografic fa possible un seriós estudi 
per la conservació del patrimoni cultural des dd Museu Comarcal de Tarrega tot projectant una visió global i 
descentralitzada de la vida del passat, des del present de la vall del Corb. L'espai de la vall del Corb juga amb 
petites valls, serres amb solanes i obagues. Avui encara són reconegudes les obagues de Segura, Saladern i 
Vallfogona com a espais naturals a protegir. Avu i la vall pot mostrar també el temps passat. El pas de la prehistoria, 
200 des del paleolític a la romanització, i de l'epoca medieval a l'actualitat. 4 
LA HISTORIA 
Des de la segona meitat del XIX, Fran9a va experimentar els primers inicis del museu apropat a la comunitat, 
a la terra, tot buscant una relació directa entre la població i el seu contingut. Com a antecedents hem de citar els 
museus del terrer: "El museu del terrer tradueix un acostament aproximatiu, sensible al patrimoni local. En la 
major part deIs casos, el museu de terrer exposava col.leccions sense mostrar ellligam que uneix els objectes, 
qui els va utilitzar i el medi que l' envolta. L' objectiu era més ideologic que científico Es tractava d' exaltar els 
valors camperols (treball, falllilia, religió)".8 Altre pas foren els anomenats "museus d'identitat", que volien 
reflectir tota la realitat d'un entorn mostrant, de forma pluridisciplinaria, des deIs orígens a 1'estudi total del 
medi ambient. Des de 1'art, a les manifestacions socials i de costums. Des de 1'economia, a la religió.9 Un altre 
antecedent deIs ecomuseus actual s són les experiencies de Suecia des de final del segle XIX, amb importants 
aportacions deIs museus a l' aire lliure que partint del folklore, de la mateixa arquitectura o reflectint els trets 
geografics i histories d'un entorn feren, deIs pai'sos d'Escandinavia, els avan9ats en la descoberta del seu propi 
entorn. IO Així el primer museu a l'aire lliure és a Skansen, als afores d'Stockholm. Altres museus d'aquest tipus 
s'han format a partir de diverses opcions. Des de 1872 s'havia constitui't un "museu folkloric" que fou el primer 
d' aquest tipus creat a Europa. Aquest tipus de museu és característic d'Escandinavia (86% deIs museus d' aire 
lliure hi estan localitzats). També s'han estes alguns museus al món anglosaxó. A Fran<ra alguns "museus 
d'arquitectura" comparables als museus d'aire lliure existeixen a AIsacia, a France-Comté, a Normandia i a 
Quercy.11 La paraula ecomuseu va sorgir d'una conversa del cofundador del mou moviment museístic, Hughes 
de Varine-Bohan, amb el ministre frances del medi ambient, amb motiu de la novena conferencia general de 
l'ICOM celebrada a Grenoble el 1971. El pare fundador del moviment deIs ecomuseus fou Georges Henri 
Riviere, que a partir de 1971 va prendre peu a Fran9a. L'ecomuseu de Le Creusot fou el primer, a pesar que en 
realitat aquesta experiencia, iniciada el 1971, va ser posterior, en quatre anys, als pares naturals regionals que 
sorgiren a Fran9a a partir de 1967. A Catalunya entre les experiencies més reeixides, i creiem que molt positiva, 
és l'ecomuseu de les Valls d'Áneu, encara en fase d'assolir els objectius fixat i d'ampliació sobre l'arrelament i 
conservació de les petites comunitats a l'entorn d'Esterri d'Áneu. Aquest estret contacte entre el museu, la 
comunitat i el mateix medi ambient, tot reflectint la realitat global de 1'home i el seu entorn, han de ser els 
objectius deIs espais museístics de la vall del Corb. 
LA VALL DEL CORB. ORIGEN DEL NOM 
La paraula "corb" pot ésser pronunciada de dues maneres:amb la "o" oberta es refereix al substantiu 
masculí Corvus corax , ocell de color negre; amb la "o" tancada és un adjectiu que es refereix a quelcom corbat 
o desviat. Etimologicament deriva de curvus. La paraula "corb" defineix, dones, la forma ondulada de moltes 
parts del curs del riu Corb. 12 L'home ha de ser el protagonista d'aquest espai que li dóna "una imatge de ser 
social, cultural, polític i religiós". Ha de ser la memoria col.lectiva de la comunitat. Ha de mostrar la visió 
global de la vall i ha de tenir com a punt de partida la visita del Museu Comarcal de Tarrega. Aquests espais 
poden així obrir possibilitats al seu entorn: la Ribera de Sió por manifestar-se a l' entorn d' Agramunt; la Conca 
de l'Ondara i Cercavins, Tarrega i Verdú; la vall del Corb podria fer sentir els seus batecs a redós de Vallbona de 
les Monges; Bellpuig té també una bona rodalia i un entorn naturals molt característics. 
POBLES I ÁMBITS DE DESCOBERTA 
La vall del Corb podria oferir la recerca i estudi del seu patrimoni natural i cultural a través de cinc arees 
monografiques i complementaries, a més de mostrar la realitat de cada poble a l'entorn deIs seus monuments 
com a motiu del coneixement, defensa i protecció del propi patrimoni cultural i natural. Cal partir d'una unitat 
geografica i historica. Cada fet en el temps i en l'espai va repercutint en tots els espais de la vall, des del 
poblament iberic, la romanització, fins a repoca medieval i actual. Es fa necessari un projecte museografic que 
expliqui la vall del Corb. BELIANES L'area natural. Presentació de la Vall del Corb. L'espai arquitectonic. 
L'urbanisme de la vallo VALLBONA DE LES MONGES, !'area documental. L'arxiu del monestir. L'espai 
espiritual . El monestir cistercenc. GUIMERÁ. L'area de recerca arqueologica. El poblament de la vallo La 201 
descoberta de vila medieval. El conjunt historico-artístic. VALLFOGONA DE RIUCORB. L'area de 1'entorn 
natural. La vegetació i els boscos. L' espai de descanso El Rector de Vallfogona. Les aigües minero- medicinals. 
VERDÚ, l'area sobre l'art deIs pobles. Les obres d'art. L'espai de 1'artesania i de 1'economia. La ceramica i els 
treballs. BELIANES, a Belianes a més de reflectir l'area natural es fa la presentació de la vall del Corb, l'espai 
arquitectonic i l'urbanisme de la vall, dintre del seu espai museístic. L' ÁREA DE PRESENTACIÓ DE LA 
VALL DEL CORB. Una terra i una vallo Trets geografics. Itinerari ecologic. Conreus. Comunitat social i 
economia. Costums i tradicions. L' ÁREAARQUITECTONICA 1 URBANÍSTICA DE LA VALL. Presentació 
de la vall: habitatges. Tipologia constructiva .. la pedra i les pedreres. Monuments característics. Itineraris 
arquitectonics. La defensa del patrimoni cultural. 
En els darrers anys Belianes ha experimvntat una serie de can vis molt importants per ser un municipi 
modern, on totes les obres municipals tinguin un caire artístic: la recuperació de casa la vila, amb la biblioteca, 
fonoteca, ecomuseu, dependencies municipals, consultori del metge, etc. Altres obres municipals amb components 
artístics i de recuperació del patrimoni cultural són les obres de rehabilitació del cementiri i la construcció de 
les piscina municipal, pistes esportives amb ulla configuració d'un espai molt atractiu, modern i ecologic i el 
monument a 1'11 de setembre. ITINERARI. De~ de Belianes es podran seguir itineraris per la vall tot observant 
els trets monumental s i urbanístics segons les arees deIs espais proposats. VALLBONA DE LES MONGES: 
L' AREA DOCUMENTAL. L' arxiu del monesnir. Documents histories. La baronia de Vallbona. El patrimoni 
documental. CONEIXER UN MONESTIR. Historia del monestir. Restauració del monument. El romtl.l1ic i el 
gotic. La ruta del Cister. Els monestirs cistercellcs de la vall del Corb. Itinerari: Vallbona, La Bovera, Vallsanta 
i el Pedregal. Entorn a treballar: SANT MARTÍ I)E MALDÁ, MALDÁ, ROCAFORT, NALEC 1 CIUTADILLA. 
Un itinerari per l'entorn de Vallbona i per l'interior del monestir ha de ser una descoberta de la ruta del Cister i 
del coneixement de les restes de la Bovera, Vallsanta i el Pedregal per entendre la forc;a repobladora deIs 
monestirs en l'Edat Mitjana. Vallbona també pOí ser un exemple de recuperació i resturació integral del monestir 
i com a lloc de recerca i de descanso GUIMERÁ, VILA MEDIEVAL. L' ÁREA ARQUEOLOGICA. El mapa 
arqueologic de la vall del Corb. Jaciments prehistorics. El poblament iberic. El pas deIs romans. Materials. La 
via romana per la vall del riu Corb. Excavacions medievals. Restes del monestir de Vallsanta. Les rutnes del 
castell. Defensa i protecció del patrimoni natmal i cultural. L' ÁREA ETNOLOGICA . L'home i el pas del 
temps. Treballs i oficis. Uns pobles i unes tl'adicions. Ermites i monestirs. Famílies i protagonistes. LA 
DESCOBERTA DE LA VILA MEDIEVAL. Una vil a rural medieval i conjunt historico-artístic. A més de 
l'itinerari al món rural i medieval, es presenta un itinerari arqueologic a seguir de forma monografiea per tota la 
vallo VALLFOGONA DE RIUCORB: L'area dí' l'entorn natural i de descanso La vegetació i els boscos. L'espai 
de descanso Les aigües minero-medicinal s L'espai literario El Rector de Vallfogona i el seu temps. Defensa deIs 
espais naturals. La descoberta deIs espais naturals a l'entorn de Vallfogona ofereix un itinerari a través del molí 
de la Cadena, Fonoll, Sabella, Segura, Saladern i Molí de la Cadena. VERDÚ: L' ÁREA ARTÍSTICA. L' art deIs 
nostres pobles. Retaules. Escultures. El romanlc i el gotic . El renaixement. El barroco El modernisme. 
LA CERAMICA 1 L'ECONOMIA 
Els cantirers i la ceramica de Verdú. Historia d'un cantir. Un obrador de terrissaire. L'ecomonia d'aquestes 
terres. Les cooperatives. Un molí d'oli. Un itinerari artístic a partir de Verdú pot oferir el patrimoni local i 
marcar els punt de la vall per seguir el pas del romanic al gotic, del renaixement, al barroc i al neoclassic i la 
mostra del retaule modernista de Jujol de Guimera. 
CONCLUSIONS 
L' ecomuseu ha de ser una estructura agil d' actuació i de gestió envers el patrimoni cultural i natural del seu 
entorno Ha de reflectir un espai obert amb els cl.mtinguts globals per una participació de la comunitat. Ha de ser 
el motor de la conscienciació i la protecció envelS el patrimoni de la propia col.lectivitat i d'un territori determinat. 
L'arqueologia seria el fil conductor a través de les restes de la cultura material. En cada seu, el pas de l'home 
seria la millor proposta de la seva capacitat de .'rear i evolucionar, enmig deIs contactes i treballs amb la natura 
202 i el seu propi entorno Per aixo es fa necessana la descoberta de l'entorn. Un museu obert ha de motivar el 
coneixement de l'evolució d'unes mostres culturals a través de les restes arqueologiques d'una comarca. Un 
museu global d' una vall o zona territorial ha d,; ser la porta per a la descoberta de l' entorno Un espai museístic 
ha de ser la mostra de la vitalitat cultural d'una comarca i la millor as signatura didactica per fer la lectura de les 
petjades de l'home per aquestes terres, des de la prehistoria fins a l'actualitat. Cada monument situat en l'espai 
i en el temps és la millor proposta didactica ¡¡ treballar. La vall del Corb pot oferir una seriosa proposta pel 
coneixement d'una zona geografica a través de les pautes cultural s de cada poble. 
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